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図１ １２１症例の年代別・性別・重症度 図２ 成因別患者数
6 最近４年間に当科で入院加療を行った急性膵炎１２１
症例の検討
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Kohichi SATO, Tetsuya GOTO, Keiko MIYA, Junichi NAGATA
Division of Internal Medicine（General Medicine・Gastroenterology）, Tokushima Red Cross Hospital
Acute pancreatitis is a disease which has a high mortality rate if it becomes severe. It is essential to assess
the severity of this disease as soon as possible and to begin intensive care under systemic management in
cases where the disease is severe. At our hospital, patients with this disease are dealt with ordinary means of
treatment such as I.V. fluid therapy and treatment with antibiotics and protease inhibitors. In cases of acute
pancreatitis due to gallstones, endoscopic treatment is immediately performed, and special therapies such as
protease inhibitor therapy, continuous intra-arterial antimicrobial drug therapy and continuous hemodiafiltration
（CHDF）are additionally administered to severe cases. We recently reviewed the data on１２１cases with acute
pancreatitis managed as inpatients at our department between April ２００３ and March ２００７. There were ８３
males and ３８females, with a mean age of ６４．９years. The factor most frequently responsible for acute
pancreatitis was gallstone, followed by alcohol. The disease was mild in ３１cases, moderate in ３５cases and
severe in ５５cases. For the cases accompanied by gallstones, the following therapies were added to the
ordinary therapy ; drainage within ２days in１５cases, intra-arterial drug infusion therapy in ６cases and CHDF
in ２cases. Three patients died of pancreatitis. The disease was severe in all of these ３cases.
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